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Recommended Citation
Violaceae, Viola pubescens, Aiton. USA, Indiana, Sullivan, Mature upland forest 2 mi. N of
Fairbanks, IN. Legal: SW1/4, S5, R10W, T9N, 1973-05-09, Ebinger, John E., 12495, (EIU). Stover-
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Viola pubescens A1t. 
var. pubescens 
Determined by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Viola pubescens Ait. 
~aturc upland forest 2 mi les north of 
l<'airbanks, Ind. 
S'11 4 , Sect . 5, H.10 ,1,,I T\JN . 
Date 9 i\[ay 1973 Collected by J.t, .Sbinger 12495 
Location Sullivan Co ., Indiana 
